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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАЛИХ 




Стаття присвячена проблемам забезпечення економічної 
стійкості малих будівельних підприємств в контексті передбачення 
їх банкрутства. Проведене визначення необхідних характеристик 
діяльності малих будівельних підприємств, що дозволяють 
договорити про стан їх економічної безпеки. 
Ключові слова: мале підприємство, банкрутство, економічна 
безпека, економічна стійкість, фінансова стійкість, запобігання. 
 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам обеспечения экономической 
устойчивости малых строительных предприятий в контексте 
предвидения их банкротства. Выполнено определение необходимых 
характеристик деятельности малых строительных предприятий, 
позволяющие договорить о состоянии их экономической 
безопасности. 
Ключевые слова: малое предприятие, банкротство, 
экономическая безопасность, экономическая устойчивость, 
финансовая устойчивость, предотвращение. 
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Article is devoted to ensuring the economic sustainability of small 
construction enterprises in the context of bankruptcy prediction. 
Determination is made necessary characteristics of small construction 
companies, allowing them to finish on the state of economic security. 
Keywords: small business, bankruptcy, economic security, economic 
stability, financial stability, prevention. 
 
Розвиток будь-якої економічної системи (підприємства) 
пов’язаний з можливістю виникнення несприятливих умов її 
життєдіяльності. При цьому нормальне функціонування суб’єкту 
господарювання може ускладнюватися надмірними боргами, що 
викликає неспроможність боржника погасити наявні зобов’язання перед 
своїми кредиторами. Саме неспроможність оплати наявних боргів 
упродовж значного періоду дозволяє вважати юридичну особу 
потенційним банкрутом.  
На сьогоднішній день значна частина сучасних вітчизняних 
підприємств знаходяться на етапі значного спаду виробництва, 
перебуваючи в стані кризи або в стані банкрутства. За матеріалами 
Держкомстату України була визначена динаміка збитковості малих 
підприємств в Україні по роках за період 2006-20012 рр., результати 
якої подані на рисунку 1.1. [1, 2] 
 
Рис. 1.1. Динаміка збитковості підприємств в Україні по роках  
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Аналіз динаміки, свідчить про тенденцію незначного зниження 
відсотку збиткових підприємств в останні декілька років, хоча вона все 
ще залишається досить високою і коливається для будівельної галузі в 
межах 39-45 % та для промисловості загалом – 36-42 %.  
Основне зростання кількості збиткових підприємств 
спостерігається в період з 2008 року, у будівельній галузі збитковості 
підприємств з 32% до 37 % та у промисловості в цілому з 33 % до 39 % 
вважається світова фінансова криза зі своїми наслідками. Від 
підприємств галузі з високим рівнем збитковості важко очікувати 
високий рівень економічної безпеки галузі в цілому. Економічна безпека 
галузі економіки та держави в цілому є похідною від економічної 
безпеки підприємства; в той самий час економічна безпека 
підприємства також залежить від життєдіяльності держави через 
постійний вплив системи податків, зборів, цін, субсидій і т.п. Основним 
при формуванні бази економічної безпеки держави є створення 
належних умов господарювання підприємства, проте кінцеві задачі, які 
ставлять перед собою підприємство та держава, не завжди збігаються. 
У цих умовах загальним індикатором стану підприємства і держави (їх 
узгодженої взаємодії) може бути стан рівноваги економічної безпеки. 
Основним із факторів забезпечення належного рівня економічної 
безпеки підприємства є ефективність дій керівництва і менеджерів усіх 
рівнів з уникнення можливих загроз і ліквідації шкідливих наслідків 
окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища 
[1, 3]. Саме такі дії керівництва підприємства забезпечують виконання 
головної мети, яка згідно чинного законодавства, а саме – 
Господарського кодексу України [4], полягає у максимізації прибутку при 
забезпеченні гарантованих стабільного та максимально ефективного 
функціонування на сучасному етапі господарювання та забезпечення 
високого потенціалу розвитку в майбутньому. Виходячи із головної 
мети діяльності підприємства формуються його основні функціональні 
цілі: 
- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, 
фінансової стійкості та незалежності; 
- забезпечення технологічної незалежності та досягнення 
високої конкурентоспроможності технічного потенціалу; 
-  досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу; 
- забезпечення ефективного менеджменту; 
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- створення належної ефективності корпоративних НДДКР; 
- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-
господарської діяльності підприємства на стан навколишнього 
середовища;  
- патентна чистота усіх аспектів діяльності підприємства; 
- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної 
таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення 
роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації; 
- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу та майна, а також комерційних інтересів. 
Кожен із суб’єктів господарювання, які мають негативну 
рентабельність є потенційними банкрутами для економіки країни в 
цілому. Поняття «банкрут» та «банкрутство» є порівняно новими для 
України, адже їх  активне використання почалося з моменту 
становлення незалежності. В умовах подолання наслідків світової 
фінансової кризи та передбачення її другої хвилі, боротьба з 
банкрутством та його попередження набувають особливої актуальності. 
Окрему увагу, в контексті запобігання банкрутству під підприємств 
та забезпечення їх економічної безпеки, варто звернути на управління 
фінансовою стійкістю підприємства, яку варто розглядати як одним з 
найбільш значущих функціональних напрямів системи фінансового 
менеджменту конкретного підприємства. Управління фінансовою 
стійкістю підприємств, у тому числі й малих будівельних досить тісно 
пов’язане з іншими системами управління даної організації. На думку 
к.е.н. Г.П. Скляра [5], управління фінансовою стійкістю підприємств 
варто визначати як систему принципів і методів розробки та реалізації 
управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану 
фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом, яка б дозволила 
підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при 
збереженні платоспроможності та кредитоспроможності, а також 
забезпечення та підтримання фінансової рівноваги підприємства. На 
нашу думку, дане поняття у тому ж контексті може бути застосоване і 
до малих будівельних підприємств. 
Лише поєднання всіх елементів, що визначають економічний 
механізм управління економічною безпекою підприємства, можна 
досягти необхідного результату економічної діяльності суб’єктів 
господарювання, зокрема малих будівельних підприємств. На думку 
Г.П. Скляра, економічний механізм управління фінансовою стійкістю 
підприємства має відповідати ряду вимог, а саме [6, с. 57]: 
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 налаштованість кожного елемента фінансового механізму 
на виконання властивого йому навантаження;  
 спрямовання дії всіх елементів фінансового механізму, який 
забезпечує інтереси всіх суб’єктів фінансових відносин;  
 зворотний зв’язок усіх елементів фінансового механізму 
різних вертикальних і горизонтальних рівнів;  
 своєчасність реакції елементів фінансового механізму 
вищого рівня на зміни, які відбуваються під впливом елементів 
нижчого рівня.  
Не можна не погодитися зі структурою механізму управління 
фінансовою стійкістю підприємства [5], яка представлена на рисунку 
1.2. 
 
Рис. 1.2. Основні складові механізму управління фінансовою 
стійкістю підприємства. 
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Функціонування фінансового механізму може бути ефективним 
лише за умови взаємоузгодженої, цілеспрямованої діяльності всіх 
складових частин такого механізму. В першу чергу, необхідно чітко 
сформулювати головну мету діяльності підприємства та його 
фінансового механізму, у тому числі й малого будівельного, які 
полягають у отриманні прибутку від власної діяльності та його 
максимізації в теперішньому та майбутньому часі. Разом з тим, процес 
реалізації механізму забезпечення фінансової стійкості малих 
будівельних підприємств повинен бути спрямований на вирішення ряду 
задач, а саме: оптимізація структури капіталу з метою забезпечення 
ефективного розвитку в стратегічному контексті; формування позиції 
підприємства зі стійкою платоспроможністю та  високою ліквідністю 
активів, що передбачає можливість своєчасного та в повному обсязі 
виконання обов’язків перед кредиторами та замовниками. В той же час, 
не на останньому місці повинен бути моніторинг рівня рентабельності 
діяльності малих будівельних підприємств, в контексті операційної, 
фінансової, інвестиційної та всієї діяльності. На підприємстві, обсяг 
капіталу має бути збалансованим з сумами залучених коштів. 
Успішне функціонування механізму забезпечення фінансової 
стійкості малих будівельних підприємств можливе лише за умови 
реалізації зваженої політики управління цим підприємством у сфері 
управління власними оборотними коштами; вибору ефективної політики 
управління грошовими потоками, а також організації внутрішнього 
фінансового контролю на підприємстві. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 
АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування 
поняття інфраструктура підприємства. Проведена структуризація і 
наповнення функціональним змістом поняття «інфраструктурне 
забезпечення товарного потоку» підприємства з метою подальшої 
його оцінки на практиці. 
Ключові слова: інфраструктура, інфраструктура 
підприємства, товарні потоки, інфраструктурне забезпечення. 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены теоретические подходы к трактовке 
понятия инфраструктура предприятия. Проведена структуризация 
и наполнение функциональным содержанием понятия 
«инфраструктурное обеспечение товарного потока» предприятия с 
целью дальнейшей его оценки на практике. 
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктура 
предприятия, товарные потоки, инфраструктурное обеспечение.  
 
ANNOTATION 
Theoretical approaches to interpret the notion of enterprise 
infrastructure is considered in the article. Held structuring and filling the 
functional content of the concept of "infrastructural support of goods flow" on 
the enterprise in order to further evaluate it in practice. 
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